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Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Esférica aplanada por los dos polos, o bien levemente comprimida en su ápice. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda, de fondo limpio o con pequeña chapa ruginosa. Borde 
irregularmente ondulado. Pedúnculo: Corto, leñoso, mas o menos ensanchado en su extremo, rojizo, 
pubescente, con alguna bráctea. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha y no poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Medio a grande, cerrado o 
entreabierto. Sépalos triangulares y alargados, anchos y fuertes en su base, muy entrecruzados, de color 
grisáceo, tomentosos, siendo en conjunto muy característicos. 
 
Piel: Lisa. Color: Amarillo crema con reflejos verdes. Chapa iniciada de tonalidad cobriza. Punteado blanco 
con otros pequeños ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, con iniciado embudo corto de tubo muy estrecho, los estambres situados en su 
mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje entreabierto. Celdas estrechas. 
 
Semillas: Irregulares, aunque frecuentemente ausentes. 
 
Carne: Crema amarillenta con fibras verdosas. Crujiente y tierna. Sabor: Acidulado, suavemente astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
